





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ungern・Sternberg，Crundriss rler Bevo1kerungs-¥¥'issenschaft. S. 162. 
Mulhall. The Dictionary of Statistics. p. 381. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年次 l婚姻数 l騨者数!年次|婚蹴|婚時者数|年次 IÝL~附 IÝ~略者数
| 千人|千人J付千人W'-付千人に付
]3り:~180] 199 一 1847 250 14.1 237 14. 
1802 203 一 184，8 294 16.5 ]P.1J4 287 14. 
1803 206 1849 279 15.7 lr.% 2s3 14. 
180cl 207 一 1850 298 16.7 ]R9(i 290 15. 
1805 215 一 1851 287 16.0 1397 291 ]5. 
1806 210 14.1. 1852 281 15.7 189s 2s7 14. 
1807 213 11..6 1853 281 15.6 29o 15 
1808 221 15.2 ]854 271 15.0 2り 15 
1809 268 18.1， 1855 283 15.7 3m 15. 
1810 233 15.9 1856 284 15.7 2り5 15. 
1811 204 13.9 18S7 296 16.3 2りG 15. 
1812 223 15.1 1858 307 16.9 2fl9 15 
1813 26.4 1859 298 16.3 :w:~ 15. 
1814 13.2 1860 2R9 15.8 :~O() 15. 
1815 16.7 1861 305 16.3 :~H 16. 
1816 16.9 1862 304 16.2 :n6 ]6. 
1817 13.9 1863 301 16.0 30B ]5 
1818 14.3 ]864 300 15.8 1910 308 15. 
1819 14.3 1865 299 15.7 1911 30B 1S 
1820 209 13.8 1866 304 16.0 1912 312 15 
1821 223 14..6 ]867 300 15.7 1913 29り 15. 
1822 23o 15.4， 1sos 301 15.7 1914 20S 9. 
1823 262 16.9 18ろ9 303 16.5 1915 36 4 
1824 238 15_3 1870 224 12. ] 1916 ]25 6. 
1825 243 15.5 1871 262 ]4.5 180 9. 
1826 247 15.7 1872 353 19.5 202 10. 
1827 256 16.1 1s73 321 17.7 S53 28. 
1s28 246 15.4 1874 303 16 6 62:3 31. 
1829 251 15.6 1875 300 16 4 156 23 
1830 270 16_7 1876 291 15.8 :ms 19. 
1831 216 1ヨ.1 1877 278 15.0 :3S5 17. 
1832 242 14.8 1878 280 15.0 :355 17. 
1833 264 16.0 187リ 283 15.1 35:3 17. 
1834 271 16.4 1880 279 14.9 31.5 16. 
1835 276 16.6 1881 282 15.0 止 :336 16. 
1836 274， 16.3 1882 281 14.9 339 16 
1837 267 15.8 1883 285 15.0 1929 334 16. 
1838 273 16.2 1884 290 15.2 1930 34，2 16. 
1839 267 15.8 1885 283 14.9 1931 327 15~ 
1840 283 16.6 1886 283 H.8 315 15. 
1841 282 16.5 1887 277 14.5 316 15. 
1842 281 16.3 1888 277 14.4 298 14. 
1843 285 16.5 1889 273 14.2 285 13. 
1844 280 16.0 1890 269 14.0 280 13 
1845 283 16.1 1891 285 14.9 274 13. 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mayo-Smith， Statisti cs and Sociolozy. p. 126・
M. R. Reinhard. Histiore de Ia Population Mondia1e de 1770 a' 1948・p・611・






年 次 | 出生牛可 ¥平偏差均のよ閏り乗のl死L::弓6I平侃差均のよ自り乗の¥婚問;~0F:l呪 \~平日均差のよ自り乗の
1811-20 31.P. 26.1 25.00 0.25 
1P.21-30 31.0 59.29 25.2 16.8] 15. 0.09 
1831-40 29.0 32.49 24向8 13.69 16. 0.36 
1841-50 2.7.4 16.m 23.3 4.84 15. 0.25 
1851-60 26.3 9.00 23.9 7.84 15. 
1861ー 70 26.3 9.00 23.6 6.25 15. .0 
1871-80 25.9 4.41 23.7 6.76 16 O. 
1881-90 23.4 0.36 22.1 1.00 H. O. 
1P'91-1900 22.2 1.21 21.5 0.16 15. O. 
1901~1O 20.6 7.29 19.4 2.89 15. 0.01 
1911-13 18.8 20.25 18.1 9.00 15. 0.01 
1914-20 13.7 92.16 18.7 5.29 11. 14.44 
1921-30 18.8 20.25 17.0 16.81 17. 5.76 
13. <1..00 
1941-50 18_8 20.25 15.1 36.0 16. 0.64 














21.1 ~.，. u. 1. 34 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































て 1 しぼる あ於
ぃ y 女今のるて最
るハ性世で、。男も一一一一一一一一一一
101r紀あ金女好九九九九九八 八 八 入 入
1) ト於初る期対刺三一二一 O.九八七六 :1己
最 もて 頭が問矧ネ O 六一四六六 六 〉E
も多は fC 、を年の I I I I I I I I I I 
婚 数傾於事通令雨、 ム
姻の向て宍じ若い三コ二一 -6九 八 七 六 ココー
の新的相はてに干・二 O 五九三五五五 II.!I. 二 O 五





追及り iJ~ るてとのに 性
た 5むのがはは で 在 四 三 三 一 三 三三四四三
るくこ、そ、 あ っ O 八三四二五四一二入




四云る次、の多 1・七入七八六三一 O ー O
ム入入九九二七 O 六三七






九設にい米川 o 、七入入五六 000七二
才 i白i 比る {r~l~i ~I:Y j I又六一二 O 入 000二 -
K をし。のか二女
就女て {Jj:ljl. ら l四 iて
ではむし女lt川 才 布
見二しそ~. Wlのり五五七四五五五五六六
れ十ろれに年階て二三 O 五九六 二 五 六 七








vに才るとは1. I'Cあ I 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三二一 O 九入七六宜四三二一 O 四一一

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































七七七七八九 O 二九五、五六元四六六六六刊H 何
、W，j な
一三六九二 O 三七七i 三六八七三二五五 七 西 川 る
J;(~ 
~p~ o: 
七七入入入九九九 九七 七入 九一 O 入 入 入 英 与、τ1=¥
仁1































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E.Levassenr ..La Ppulation Francaise. 15) 
立
誌
は
時
え
の
諸
事
情
に
よ
ク
て
敏
感
な
る
動
揺
を
示
し
て
い
る
が
、
結
局
は
或
水
準
在
中
心
と
す
る
循
環
運
動
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
増
加
す
れ
ば
減
り
、
減
れ
ば
増
加
す
る
制
似
運
動
を
人
間
の
立
志
的
行
為
た
る
結
併
に
於
て
見
ら
る
ふ
こ
と
は
、
出
生
や
死
亡
が
木
質
的
忙
は
自
然
的
過
程
を
考
へ
ら
れ
ク
L
却
ク
て
強
き
人
間
の
統
制
な
交
け
て
、
そ
乙
に
阿
川
者
な
助
向
を
示
現
し
て
い
る
乙
と
ふ
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
口
私
は
本
九
州
に
於
て
結
加
の
安
定
住
に
ク
い
て
そ
の
理
由
の
或
も
の
に
ク
い
て
の
活
論
を
行
ク
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
更
に
多
く
の
総
社
的
研
究
と
社
会
mu
恕
に
が
、
け
る
支
配
的
結
対
観
に
ク
い
て
社
会
学
的
官
学
的
考
察
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
悌
関
西
に
於
け
る
婚
姻
の
動
向
四
